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scheinende Hanfkorn grosse Knoten. Die dem Aortenzipfe| ntsprechende Semi- 
]unaris aortae dureh One r6thliche, gallertige Masse an ihrer Basis onterminirt. 
T r i cu s pi d.: Der inhere Zipfel durch leicht r6thliche, gallertige Masse aufgetrieben, 
an seiner gegen den Vorhof sehenden Flfiche das bekannte weissliche Netzwerk; 
am vorderen Zipfel findet sich gegen die Basis hin ein linsengrosses Blutextravasat, 
dergleiehen sieh auch noeh ein Paar am reehten Endocardium finden. Sowohl tier 
hintere, als auch der vordere Zipfel sind am Ilande besetzt mit blassen, Hanfkorn 
grossen~ ziemlich arten Knolen. 
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Zur Entstehung der SchleimkSrper. 
Von Dr. C. J. Eber th ,  Proseetor in WUrzburg. 
(Hierzu Taf. I. Fig. I.) 
Be i  der Untersuchung des Dtinndarms einer etwa 4 Stunden 
nach der Ftitterung getiSdteten Ente fielen mir Epithelc:/linder mit 
mehreren Tochterzellen auf, die ich fiir nichts Anderes, als flit 
Mutterzellen yon Schleimk~rpern halten kann: 
Das Darmcontentum war eine grauliche, diinnbreiige, etwas 
schleimige Masse, die neben mehr weniger verdauten Speise,.esten 
(hier vorzugsweise Amylonk~rnern) noch sehr viel Schleimzellen 
yon 0,010--0,012 Mm. Durchmesser mit einem etwas trtlben kiSr- 
nigen Inhalt und einem 0,005 Mm. grossen einfachen Kern ein- 
schloss. Eine deutliche Membran umgab lelztere Zellen und hob 
sich besonders nach l[ingerer Einwirkung der zugesetzten Eiweiss- 
Risung bestimmter ab. Neben den gew(ihnlichen e inkevriigen, durch 
wenige feine Fettktirnchen getrtibtcn Epithetien fanden sich unge- 
~vtihnlich hiiufig gri~ssere Gruppen yon Cylinder5, die 2~4 0,005 
bis 0,007 Mm. grosse hintereinander liegende Kerne einschlossen; 
bei anderen war um jeden dieser Kerne eine anfallgs sehr dtinne 
kih, nige Umhtilhmgsschichte zu erkennen, die zum Theil aus feinen 
Fettktirnchen bestand uad alarum an Zellen mit hellem Inhalt ganz 
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deutlich hervortrat. Diese Umhiillungsmasse hatte bei anderen Cy- 
lindern an Dicke zugenominen und bildete mit dem Kern eine 
granulirte Kugel von derselben Grlisse und Beschaffenheit, wie die 
frei auf der Schleimhautfi'dche li genden SchleimklJrper. Die Zahl 
der in einer Epithelzelle liegenden Kugeln ging yon 2 his 5. 5leben 
den letzteren unterschied ich oft. besonders gegen das freie Ende 
entweder einen einfachen etwas gr(isseren, h~iufig aber durch eine 
feine Scheidewand getheilten Kern oder 2 vollkoininen getrennte Kerne. 
Die endogene Zellbildung begann damit, dass ein einfacher 
Kern in der Quere sich theilte. Die neuen Kerne uingeben sich 
nun entweder beide gleichzeitig mit Umhtillungsmasse undes  ent- 
standen so in einem Cylinder 2 Zellen, oder sie gingen neue Thei- 
lungen ein, oder es theilte sieh nur der eine Kern, w~lhrend der 
andere sieh mit Uinhiillungsmasse uingab. An den einmal gebil- 
deten Tochterzellen war innerhalb der Mutterzellen kein weiterer 
Vermehrungsvorgang zu beobachten. Hatten sich die 2 ersten 
Kerne mit Umhtlllungsmasse umgeben, so war damit eben auch 
ihre griisste Entwicklung innerhalb der Mutterzelle erreicht. Das 
Vorhandensein euer eben getheilter Kerne neben mehreren Toch- 
terzellen.erkl~lrt sich nur aus den gleichzeitigen Vorg~ingen der 
Kerntheilung und der Umlagerung ~ilterer Kerne aus dem Zellen- 
inhalt. Ob der ursprtingliehe Kern der Epithelzellen direkt dureh 
Theilung die ersten Kerne ffir die spliteren Sehleimkiirper bildete, 
oder ein nach Schwund desselben neu entstandener, konnte ich 
nicht entseheiden. Um die Tochterzellen waren die Epithelien hliufig 
st~irker ausgebuchtet und daruin in Folge der Dehmmg der Zell- 
wand die Cylinder zwisehen den ersteren auf Inehr als ihren frti- 
heren Durchmesser eingeschntirt, lhre Siiume erschienen gegen- 
fiber den einfaehen Zellen auffallend blass, wie verwaschen. Der 
Zusammenhang beider Arten van Cylinder war bald ganz vollstiin- 
dig, bald lagen die Mutterzellen sehr geloekert zwisehen den ein- 
faehen Cylindern und fielen leicht aus, ja es war sogar an manchen 
Orten zu kleinen LUcken in der Epithellage gekoinmen. 
Dieser Befund ergab sich an den versehiedensten Stellen des 
Oiinndarins, am sch~nsten im Duodenum, wo der Darininhalt ver- 
h~iltnissm~issig am ausgesprochensten schleiinig war. 
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Mit Bestimmtheit wurden diese endogenen Zellbildungen in 
dem Epithel der Zellen naehgewiesen. Minder sieher war ihr Vor- 
kommen in den Lieberkiihnsehen Drtisen. 
Bei wiederholten Untersuehungen tiber das Darmepithel, bei 
Vi~geln, Katze, Kaninehen und Sehwein, sind mirnie wieder den 
gesehilderten ~ihnliehe Bildungen vorgekommen. Ieh will datum 
aueh nieht behaupten, dass in quantitativer Beziehung diese Zellen- 
production rein inncrhalb der Grenzen des Normalen gewesen sei, 
ich mtichte sie viehnehr als eine fiber die l~orm gesteigerte be- 
trachten. Zu bertlcksichtigen ist noch, dass die Untersuchung in 
die Verdauungszeit fiel. 
Bei Kaninchen fand ich sp~iter im Duodenum mehr abgerundete 
Cylinder mit S~iumen und einfachem Kern, um den sich gleichfalls 
eine kiirnige Masse gelagert hatte, die mit dem Kern eine Kugel 
yon ganz bestimmter Contur und yon derselben Gri/sse bildete, 
wie die Sehleimkiirper im Darm. Dies waren wohl dieselben Bil- 
dungen, die Remak bereits 1852 bei Kaninchen, die nach der 
FUtterung getiMtet wurden, im Duodenum beobachtete. Er fand 
da Zellen, deren Membran sich blasig abhob und deren Inhalt sich 
sammt dem Kern so zusammenkrlimmte, dass er schliesslieh die 
runde Zellmembran vollst~indig ausftillte. Bei jungen Katzen oder 
Kaninchen sah er ferner nicht selten Lticken yon dem Umfange 
eines Epithelcylinders. Diese Liicken unterscheidet Remak be- 
sonders yon den Lticken, die Brt icke filr die einzelnen Cylinder 
beanspruchte. 
Yachdem man frilher die Schleimkiirper als abgestossene Epi- 
thelzellen aufgefasst*) hatte, sollten sich dieselbetl nach Seh warm**) 
in der Schleimfltissigkeit bilden, wie z. B. die Dotterzellen in der 
Fl|issigkeit der Dotterkugel und dahet" an Menge zunebmen, wenn 
in der gereizten Schleimhaut das C vtoblastem eine gri~ssere Pla- 
slicit~it erh~lt. 
t lenle***)  betracbtet die c~toiden Kiirperchen des Schleims 
*) Va lent in ,  Repertorium fiir Anatomie und Physiologie. 1836. S. 283. 
Vogel, Eiter und Eiterung |838. S. 88 u. 1~8. 
**) Mikroskopische Untersuchungen. Berl. i839. S. 78. 
***) Rationelle Pathologie. 1847. S. 705. 
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und anderer Sekrete ffir Elemenle, welehe zu Epithelzellen heran~- 
zureifen bestimmt waren uhd vor der Roife weggeschwemmt wurdon, 
odor fiir Elemente, welohe in Zersetzung begriffen sind, well sie 
die Ruhe und den festen Bodon, um Epithelzellen zu wordon, nioht 
gefunden haben. 
Nach F rey  sind die Schleimkitrper abortive Epithelzellem 
Lambl* )  sucht die Quelle der Schleimkiirper in verschie- 
denen Geweben. So sollen die Zellen der Lieberkiihnschen Driisen 
of;. ein mit den Schleimzellen ganz gleiches Aussehen haben und 
ihre Desquamation sowohl, wie die farblosen EnchymkSrper der 
solit,'iren und agmmirten Follikel bei Dehiscenz der Drtlsenkapscl 
die Hauptmasse der SchleimkiJrperchen abgeben. 
W~hrend Ki~l l iker**)  friiher gencigt war die runden, ein- 
kernigen im Darmsehleim vorkommenden Zellen au~' der Oberfl~iche 
der Schleimhaut entstehen zu lassen, well er sie weder in den 
Driisen land, noch dem Epithel beiz~hlen konntc, h~ilt e res  
jetzt***) filr wahrseheinlictjer, dass sie abgestossene Theile yon 
Epithelzellon sind. 
Donders~)  sprieht sich tiber die im Darmschleim vm.kom- 
menden Schleimkih'per unbestimmt aus, doch scheint e res  fiir 
wahrseheinlioh zu halten, dass sie ausgestossene Kerne sind. Die 
Schleimk~irperchen der MundhiJhle dagegen sollen aus Driisen am 
Boden der Mundhiihle stammen "i'~). Er fand n~imlich nach Aus- 
spiilen des Mundes und Anregen der Parotissccretion keine Spe~- 
chelkih'perchen i der so erhaltenen Fliissigkeit, wohl aber solche 
in sehr grosser Mengo bei dem Saugen odor Drticken attf den 
Boden der Mundhlihle. 
K i~ l l i ker~t~)  dagegen h~ilt eine Betheiligung der Epithel- 
zellen an dot' Bildung der Schleimkiirper besondors nach Abliism~g 
*) Mikroslr Untersuchun~ der Darmexcrete. Prager Vierteljahrsschrifl 1859. 
S. IO. 
**) Handhuch der Gewebetehre. II.huflage. 1855. 8. 434. 
***) Handbuch der Gewebe]ehre. IIL huff. 1859. S. 428. 
~') Physiologie des Menschem 1856. S. 230. 
t t )  M o I e s c h o t t' s Untersuchungen zurNaturlehre des Menschen und der Thicre. 
Bd. 11. 1857. 100, und Lehrbuch der Physiologie S~ 182. 
~'r Histologie. IlL huflage. S. 380. 
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der obersten Schichten fiir miiglich, weft ihr normales Vorkommen 
in den betreffenden Drtisen noch gar nicht erwiesen ist'. Bei dem 
Saugen mit der Zungenspitze ktiunen gewiss leichte Epithelien los- 
geltist werden, die den vielleicht zwischen ihnen gelegenen Schleim- 
kSrpern den Weg nach Aussen tiffnen. Ueber die Bedeutung der 
Schleimkiirper in der Mundhtihle und ihre erste Entstehung ~iussert 
sich Donders  nicht weiter. 
Neben diesen hnschauungen, welche die Schleimktirper thefts 
als selbst~indige Formen (Schwann) ,  theils ols unrei fe:oder ah- 
gestossene Epithelien oder als Theile soicher auffassten, fand noch 
sine andere ihre Ver t re tung-  die Schleimki3rper seien einfach 
Exsudatkugeln, die .*ich auf einer gewissen Stufe i| lrer Ausbildung 
befinden *). 
Hiergegen sucht V i rcho  w **) den Schleimktirpern die Bedeu- 
tung selbst~ndiger Bildungen zu wahren. 
*) Beitriige zur Kenntniss der kranken Sehleimhant der Respirationsorgane yon 
Fried. Biihlmann. Bern 1843. S. 30. 
**) Cellularpathologie. I. huflage. |858. S. 398: Man hat friiher gesagt~ ussert 
sich Virehow, die SchleimkGrper seien welter nichts als junges Epithel; 
einen Schritt weiter w~iren die EiterkSrperchen weiter nichts, als junge Schleim- 
kSrper. Das ist etwaS irrthiimlich. Man kaan nicht behaupten, dass eine 
Zelie, die his zum Punkt eines sogenannten Sehleimkiirperchens als ein sph'J_- 
risehes Gebilde sich erhalten babe, noch im Stande wlire, die typische Form 
des Epithels anzunehmen, welches an der StelIe existiren sollte; ebenso wenig 
kann man sagen, dass eia EiterkSrperchen, achdem es sich regelm~issig ent- 
wickelt hat, sieil wieder in einen Entwicklungsgang hineinzubegeben vermSchte, 
der ein relativ bleibendes Element des KSrpers herzusteilen im Stands wlire. 
Die Elemente, aus denen die Entv,'icklung iiberhaupt erfo]gt, sind junge For- 
men, aber sis sind keine EiterkGrperchen. hn Eiter beg nnt jede neue Zelle 
sehr friih ihren Kern zu theilen; nach kurzer Zeit erreicht die Kerntheilung 
einen hohen Grad, ohne dass die Eel[ e selbst weiter wtichst. Im Sehleim 
pflegen die gellen sich einfaeh zu entWicke]n und zum Thei[ sehr gross zu 
werden, aher sie iiberschreiten nicht gewisse Grenzen and namentlich nehmen 
sis keine typische Gestalt an. Im Epithei dagegen fangen die Elements chon 
sehr fr/ih an~ ihre besondere Gestalt zu erreichen, denn, ,,was sin Haken 
werden will~ kriimmt sich bei Zeiten." Die allerjiingsten Elemente, welche 
unter patholo~,isehen Verh~ltnissen gebildet werden, kann man aber nicht 
Epithelzellsn ennen~ wenigstens sind sis noch nieht typiseh, sondern indiffe- 
rente Bildungszelten, welche aueh zu Scheim oder Eiterk/irperehen werden 
kGnnten. 
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bleuerdings hat R e m a k *) Beobaehtungen tiber endogene Ent- 
stehung der Sehleimzellen mitgetheilt. In dam triiben harnstoff- 
reiehen Urin einer an Harnverhaltung leidenden Frau fend er viele 
Sehleimzellen eben einer bedeutenden Zahl grosser blasiger Epi. 
thelien des Fundus vesieae und der Harnleiter, die ausser dam 
Kern 6m15 kleine Zellen enthielten, welehe den freien Sehleim- 
kGrpern vollkommen gliehen, Diese endogene Zellenbildung seheint 
jedoeh Remak naeh dem Sehleiden-Sehwannsehen Schema zu 
erfolgen **). 
Dies sind in Ktirze die neueren Ansiehten tiber die Entstehung 
der Sehleimki~rPer. Fill. den vorliegenden Fall glaube ich nach. 
gewiesen zu haben, dass ein Theil der Epithelzellen in der Bil- 
dung der SehleimkDrper aufgeht und dass so in dem Epithellage~ 
Lileken entstehen. Es fragt sieh nun, auf welehe Weise gesehieht 
der Ersatz der ausgefallenen Eylinder. 
HierUber konnte ieh leider bei dem betreffenden Pr~iparate zu 
keiner Entseheidung kommen, wohl darum, well der Vorgang der 
endogenen Zellenbildung ein ganz friseher und die Regeneration 
der ausgefallenen Epithelien noch nieht eingeleitet war. Doeh halle 
ieh reich devon vollkommen tiberzeugt, class viele Cylinder ganz aus- 
fallen, denn ieh land nicht nur solche mit endogenen Zellen auf 
der Schleimhaut frei, sondern aueh deutlieh Lticken im Epithel 
und in diesen niehts yon Bildangen, die etwa auf zurtickgebliebene 
Kerne mit Umhiiliungsmasse zu beziehen gewesen ~v~iren, yon denen 
aus der Naehwuehs der Epithelien h~itte gesehehen" k~nnen. 
Neue Beobachter haben fiir versehiedenc Loealit~iten den Zu-  
sammenhang der Epith~lzellen mit den darunter gelegenen Binde- 
gewebsktirpern der  Sehleimhaut und eine Rege'neration aus letzteren 
mit mehr oder weniger Sieherheit dargethan. Far  htihere XNirbel- 
thiere ist far den Darm wenigstens der Naehweis jener als Ver- 
bindungsf'~iden mit den Bindegewebskiirpern gedeuteten Forts~itze 
*) Ueher endogene Entstelmng yon Eiter und Schleimzellen. Archiv f/Jr patholog. 
Anatomie tc. XX. Bd. S. i98, 
**) Icb babe in der letzten Zeit wiederbolt des Secret bei Catarrhen der Vagina 
untersucht, bin aber his jetzt nocb zu keinem bestimmten Resultate fiber die 
Entstebung der Schleim und EiterkSrper auf tier YaginalscbIeimhaut gekommen. 
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der Epithelzellen schwieriger. L~ingere Zeit in  Kali biehromicum 
erh~irtcte Priiparate vom Hundc, Katze und einer Ente geben mir 
nur yon der letzteren, aber verhiilmissm~issig ehr selten einen langen 
Fortsatz, der nahe dem spitzen Ende eine knotige Anschwellung 
zcigte, von der noch ein feiner kurzer Faden nach Innen abging. 
Mag man diese Forts~ttze deuten, wie man will, man muss doch 
wenigstens fur einzelne Localit~iten die Thatsachc gelten lasscn, dass 
ein Verlust des Epithels vom Bindegewehe her wiedcr gedeckt 
wird*). FOr den  Darm selbst sind die Untersuchungen tiber Re- 
generation des Epithels nach patho!ogischen Vorg~ingen bis heute 
kaum in Angriff genommen. 
Aher selbst die Art der VermehrmJg und Regeneration des 
Darmepithels in normalen Zust~inden bedarf noch der Unter- 
suchung. 
31ach Ki i l l iker+*) und Donders  berstet oft das breiter ge- 
wordene freie Ende einer Zelle und lltsst seinen ]nhalt austreten, 
und yon dem untcrn Sttick aus bildet sich die Zelle wieder her. 
Dicse Zellcn hahen meist einen dunkela granulirten lnhalt, der sic 
leicht kenntlich maeht und kommen im ganzen l)arm vor, 
Beide Beobachter haben offenbar mit diesen dunkeln Zellen 
die als Schleimzellen bezeichneten Epithelien gemeint, die an der 
Stelle des Saumes platzen und den kSrnigen lnhalt austretcn lasscn, 
w~ihrcnd das spitze Ende, welches ziemlich regelmlissig noch'den 
Kern enthiilt, persistirt. A priori l~isst sich gegen die Annahme, 
dass yon diesem Kern aus eine neue Zelle sich bilde; nichts ein- 
wenden. 
Nach dem Gesagten war es mir auffallend, class Kii l l iker***), 
welcher bereits frilher die Yermuthung hatte, dass wahrscheinlich 
bei Zunahme der ilmern Darmoberfl~iche dutch Langen. und Breiten- 
wachsthum die Vermchrung des Epithels dutch 'fortw~ihrende L~ings- 
theilung stattfinde, fib. das aus~e~vachsene Thief diese Vermeh- 
rungsweise nicht welter berUcksiehtigt. Freilich handelte es sieh 
*) Vergl. Weber, Zur Entwicklungsgescbichte des Eiters. Yirehow's hrehiv. 
Bd. XV. S. 495. 
**) Histologie. IlL Aufl. S. 426. 
***) lVlikroskopische Anatomie. S. 203. 
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l}ei dem Erwachsenen ieht mehr um eine Vermehrung des Epi- 
thels nach der LIinge und Breite der Schleinthautfl~che, und so 
konnte man sich allerdings leicht denken, dass der Ersatz der 
Epithelien wahrseheinlich von den restirenden Kernen der geplatzten 
Zel!en aus erfolge und vollkommen hinreiehe, die entstandenen 
Laeken wieder auszuftillen. Es ist aber aueh zu berUeksiehtigen, 
wenn die Bildung tier granulirten l~lueinkugeln in den Epithelien 
nieht der Ausdruek einer gewissen, vielleieht naeh einer litngeren 
Lebensdauer erfolgenden Metamorphose des Zelleninhaltes ist und 
so naeh und naeh alle Epithelien diesen Unbildungsprozess erfahren, 
dass fur die flbrigen Zellen der Vermehrungsvorgang einm~glieher- 
weise etwas anderer sei, dass er zugleieh in der Riehtung der 
Fliiehe erfolgen masse, um den Ausfall der in der Bildung der 
SehleimkiJrper zu Grunde gegangenen Zellen wieder auszugleiehen. 
Die Entwieklungsgesehiehte gi bt uns bier einen Anhaltspunkt. 
Bereits 1852 beobaehtete Rem ak*) die Vermehrung der Epithel- 
zellen der Darmsehleimhaut dureh.Liingstheilung. In den Drasen- 
keimzellen erweitert sieh naeh ibm der Kern in einer der Innen- 
fl~iehe des Darms parallelen Riehtung und their sieh in mehrere, 
6- -8 Kerne. Darauf zerf~llt die Zelle selbst (wahrseheinlieh dureh 
Bildung yon Seheidewlinden) in ebenso vide kernhaltige Epithelial- 
zellen. ~Naeh demselben Typus seheint aueh sp~iter die Vermeh- 
rung der sehon ihres kernigen lnhaltes beinahe g~inzlieh beraubten 
Epithelialeylinder yon Statten zu gehen, wodureh beil~lufig erkltirt 
wird, wie im erwaehsenen Zustande die Wiederherstellung der 
Cylinder gesehieht, welehe bei Siiugern nieht selten aus tier Zotten: 
bekleidung ausfallen und yon Sehleimstoff umflossen, dureh Auf- 
bliihung ihrer Membran sieh in runde Zellen (Sehleimzellen) um- 
wandeln. 
Zu meinem Bedauern hatte ieh Ende letzten Sommers keine 
Gelegenheit, Embryonen auf die Vermehrung des Darmepithels zu 
untersuehen. Bei erwaehsenen, wie jungen Siiugethieren und ViJgeln, 
die ieh in und ausser der Verdauung untersuehte, habe ieh mir 
his jetzt umstonst Mahe gegeben, etwas tiber die Vermehrungs- 
*) Untersuchungen fiber die Entwicklung der Wirbelthiere. S. 160. 
Archiv f. pathol, Anat. Bd. XXI. lift. 1. 8 
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weise des Darmepithels zu erfahren. Was ich hierauf vielleieht 
BezUgliches fand, waren Zellen mit 2- -3 Kernen, die aber keines- 
wegs h~ufig waren. Entschiedene L~ingstheilung habe ich hie beob- 
achtet. Ich enthalte reich aber dennoch eines bestimmten Aus- 
spruchs. Denn erw~igt man, dass in der Regel die Kerne der 
Cylinder nach der Quere sich theilen, dass man bei mehrfachen 
Kernen ~fters recht betrlichtliche Einschniirungen zwischen diesen 
trifft, so wird man ferner die Mt~glichkeit m Auge haben mUssen, 
dass selbst fur  den Fall einer queren AbschnUrung noch immer 
eine Vermehrung in der Breite des Epithellagers tattfinden k~nne. 
Man darf sich nur vorstellen, dass die beiden sich ber~hrenden 
Enden der neuen ZeUen sich schriig llbereinander schieben und in 
entgegengesetzten Richtungen sich verl~ingern, so wird endlich das 
obere Ende der unteren Zellenhilfle nach oben gelangen, w~'ihrend 
das untere Ende der oberen Zelle gegen die Tiefe wltchst. 
Ich habe hier freilich ffir eine Reihe sehr interessanter und 
nicht minder dunkler Punkte wenig positive Beobachtungen bis 
jetzt beizubringen vermocht, --- die Schwierigkeit des Gegenstandes 
und eine bevorstehende grSssere Reise waren die Hindernisse. Es 
muss hier offenbar die Untersuchung normaler und krankhafter 
Darmsehleimhaut Hand in Hand gehen und ich werde nicht unter- 
lassen, sobald mir Gelegenheit gegeben ist, den Gegenstand wieder 
aufzunehmen. 
Zum Schlusse fasse ieh die gewonnenen Resultate kurz zu- 
sammen: 
Normal  ents tehen d ieSeh le imkt i rper  au fderDarm-  
. sch le imhaut  im Innern  der Cy l inder  durch Umlagerung 
e ines e in fachen Kerns  yon e inem Thei le  des Ze l len in -  
ha l tes ,  der  s ich mit .e rs terem zu e iner  Kugel  zusam-  
menba l l t ,  die sich dann mi t  e iner  Membran umgiebt  
und nach Schwund der Membran der  u rspr i lng l i chen  
Ep i the ize l le  frei  wird. D ieser  Vorgang er le idet  unter  
Umst~inden eine S te igerung und es b i lden sich dann 
naeh vorher iger  Theilun-g des e inen Kerns  in mehrere  
und Umht i l lung d ieser  mit fe ink i i rn iger  Masse aus dem 










zelle. Die l~lutterzellen fal len sparer  aus dem Ep i the l -  
lager  aus und aufd iese  Weise kommt es zu Li leken in 
dem letzteren. Die Art und Weise, wie diese wieder  
ausgeft i l l t  werden,  is t  fur e rwachsene  Thiere noeh nieht 
s icher  gestel lt .  Da es sieh abet  bei ihnen in Folge tier 
ents tandenen Ltleken ebenso wie bei jungen Thieren 
noeh immerumeineVermehrungderEp i the lze l len  nach 
der L~inge und Breite der Sehleimhautf l~iche bandelt,  
so l~isst sich in Ri icksiehl  der bei Emhryonen eonsta-  
t i r ten Vermehrung der Cyl inder dnrch L~tngsthei lung 
vermuthen ,  dass d ieseaueh noch be iErwachsenenStat t  
hat. Andererse i t s  mag abet  aucl~ derse lbeEf fekt  dutch 
Querthei lung eines Cy l inders  und se i t l iehes  Uebere in-  
andersch ieben  der beiden neuen Zellen oder dutch  
Naehwuehs yon den res t i renden Kernen der gep la tz ten  
Cy l inder  erre icht  werden. Wie endl ieh das Darmep i -  
thel ,  wenn es dutch patho log isehe  Zust~inde auf grt~s- 
sere Streeken ver loren gegangen, wieder ersetz t  wird, 
ist noch Gegenstand far wei tere  Untersuchungen.  
E rk la rung  der  Abb i ldungen 
Tar. I. Fig. L 
S~mmtliche Pr~parate arts dem I)arm einer jungen Ente. Vergr~sserung 300. 
t u. ~. Die Kerne bereits yon Umh~:itlungsmasse umgeben, die Begrenzung 
dieser naeh aussen noch unbestimmt, eine umschliessende M mbran noeh nieht 
gebildet. 
3. Mehrere Schleinrk/,irper in einer Zelle neben einem getheihen Kern. 
& Eine $rSssere Gruppe yon Epithelien mit endogenen Tochlerzellen. 
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